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Посібник до лабораторних робіт з опору матеріалів містить опис випробувальних машин та приладів, основні теоретичні відомості до кожної роботи, методику та послідовність виконання робіт з визначення механічних характеристик різних матеріалів.
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